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Alrninnelige bemeTkninger 
Under Fiskeridirektoratets administrasjon har det i beretning::>-
året vært i gang fem fiskarfagskoler, Bt lærehruk og en kjølema-
skinistskole. 
Riksarkitekten har ikke kunnet påta seg å utarbeide utkast til 
Statens Fiskarfagskole, Gravdal. Det er derfor sluttet kontrakt med 
arkitekt Kar stad, Narvik, om å utarbeide tegninger for skolen. 
Utbyggingen vød· lærebruket i Vardø ble stort sett ferdig i 
beretningsår,et. Det gjenstår å legge betongdekke på .steinfyHings-
kaia og å fullføre en deJ innrednings- og ominnredningsarbeider. 
Det nye .internatet og funksjonærboligen beregnes tatt i bruk verl 
begynnelsen av skoleåret 1957/58. 
Funksjonærboligene o.g kai med redskapshus ved Statens Fiskar-
fagskole, Honningsvåg, ble ferdig i :beretningsåret. 
Stortinget vedtok i juni 1957 at Statens Kjølemaskinistskole 
skulle gjøres permanent og at den skulle ·plaseres i TrondheinL 
Skolen har hittil holdt til i :midlerti~d-ige leide l·okaler som må fra-
flyttes i løpet av de aller første år. Det synes ikke å være .mulig 
iJ. få leie andre høvelige lokaler i Trondheim, .og en har derfo-r tatt 
opp spørsmålet o·m å reise eget bygg for skolen i Trondheim. 
«Fiske og Fangst» på nynorsk ble ferdig i beretningsåret. 
lVIanuskriptene til læreboka i fys·ikk og kjemi foreligger ferdig. 
Arbeidet med å skaffe fiskarfagskolene lysbilder til bruk i 
undervisningen fortsetter. Det er nå laget 300 sett med bilder til 
skolene. 
Honorarspørsmålet i forbindelse med foredr.ag på lydbånd tq 
skolene er nå løs.t, og ·en håper på å få sendt ut de første foredrag 
i skoleåret 1957/58. 
Undervisningsplanen for motorpasse-rkursene som har vært den 
samme si1den motorpasserlinjen ble opprettet ved statens fiskarfag-
skoler i 1950, er blitt revidert i beretningsåret. Den nye planen vil 
bli tatt i bruk høsten 1957. 
«Komiteen til å behandle spørsmålet :on1 fiskernes navigasjons-
utdannelse og fagopplæring» avga sin innstilling i juni 1956. Komi-
teen har satt opp en revidert undervisningsplan for fiskarfagskolens 
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høvedsmannsl.inje. Ellers har ko111iteen gitt en samlet vurdering av 
fjskerio.pplær.ingen og har i den forbindelse foreslått å opprette et 
eget fiskeskippersertifikat som. er forutsatt å gi større rettig•heter 
enn kystski.ppersertifikat av l. kl. Komiteen har ellers lagt fram 
sitt eget forslag til en ny navigasj onslo;v der forannevnte forslag 
til fis-keskippersertifikat er innar·beidet. Ellers har km:niteen uttal~ 
seg 0111 antall fiskarfagskoler og o.m plaseringen av skolene. Inn-
stiHi·ngen har vært til uttalelse hos interesserte og er b ehandlet a-v 
Fiskeridirektoratet. Fiskeridepartementet har foreløpig ikke tatt 
standpunkt til innstillingen i sin helhet. Departementet har imicl-
lertid gått inn for ko111·iteens forslag 0111 eget fiskeskippersertifikat. 
Til filtmar:kivet er det i beretningsåret innkjøpt en kopi av 
fiskarf·ilmen «Ut 1not havet» og en har skaffet ytterligere et sett 
kopier av Fiskeridirektoratets nyeste filmer som det har vært for-
holdsvis stor etterspørsel etter. I beretningsåret har antall film-
utlån vært ca. 80. 
I juli 1956 ble det på Statens F·iskarfagskule, Laksevåg, arran-
gert et .fellesmøte for styrere og lærere ved fiskarfagskolene. Møtet 
varte en uke. 24 .lærere og styrere fra fiskarfagskolene deltok, og-
dessuten var det re,presentanter for Yrkesskolen for fiskere, Kyrk-
sæterøra, Val Landbruksskole (motm~passerkurset) og Fiskeridirek-
toratet. På møtet ble det holdt forelesninger i didaktikk og i bruken 
av film i undervisningen. Dessuten var ·det tatt op:p til drøfting en 
rekke aktuelle s·pørsmål vedrørende undervisningen ved fiskarfag-
skolene. Møtet ble finansiert av bevilgningene til stipendier for 
lærere. 
SKOLER 
St at en 's Fisk ar fag s ku .1 e, L akse våg. 
Navigasjons- og f.iskerilærer Konrad Kvernøy tiltrådte ved 
sJ\,oleårets begynnelse. Ellers har skolens råd, faste lærere og time-
1ærere vært ode sa.mn1e som før. 
Styrer Ottesen har hatt permisjon fra 10. juni til l. september 
1957 for å føre skoleskipet «.Statsråd Lelnkuhh på et tokt til 
f-:UTierika. Lektor Ola Breen ble konstituert som styrer i permisjons·· 
tiden. 
I skoleåret 1956/57 ble i alt av 77 søkere opptatt 56 eleve:1:·, 
(21 høveds1nannselever, 10 motorpasserelever iPå første og 8 på 
annet kull, og 10 kokkeelever på første og 7 .på annet kull). 
En 1notorpasserelev :på vårkurset måtte slutte på grunn av 
sykdom, og €n elev forlot skolen uten gy1dig grunn. 
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Høvedsn1annselevene har gj ennon1gått et kurs i radiotelefoni. 
Lærer var kaptein Johs. Holmboe-Oxaas. Den 6. februar 1957 ble 
avholdt eksamen n1ed fulln1ektig Einar Veseth som sensor. San1tlige 
20 kursdeltakere bestod prøven. 
Det er holdt følgend·e spesialforedrag ved skolen: Konsulent 
Kaare Hahnø: On1 selfangst, fangstfelter, redskaper etc. (mjfilm) . 
Foredrag ·m.ed lysbilder og demonstrasjon ved dr. J. A. Carruthers: 
Om strømmål.ing (tolk dr. phil. Jens Egg-vin). Fiskerikonsulent 
Gunnar Dannevig: Brislingfisket. Fiskerikonsu.lent dr. Birger Ras-
mussen: Om rekeundersøke.lsene etc. Kontorsjef Olav Lund: On1 
fiskeriene og lovparagrafene. Vit.ass. Arne Revheim: Makrellun · 
dersøkelser etc. Dr. phil. Jens Eggvin: Om strøn1målinger. Kon-
sulent Sv. Hjort-Hansen: Om mikrober og f.isk mjdem:onstrasjoner. 
Sekretær Johs. Korsøen: Fiskeriorganisasj anene. 
Eksku1·sjoner-: 
Motor.passerelevene har hatt ekskursjoner til Bergens Mek 
Verksted, Materialprøveanstalten og til n1otorfabrikkene «Sabb» og 
<< Union». Høvedsmannselevene har besøkt redskapsfabrikker, Be~·­
gens Sj ø1nannsskole og Marinehol.men. Kokkeelevene har besøk~. 
Bergen kon1m. Slaktehus. Videre har s-an1tl.ige elever besøkt <<G.O. 
Sars», vært tilstede ved stabelav.lø.ping, besøkt fryserianlegget på 
Bontelabo og Fiskerimuseet, :hatt ekskursjon med «Fridtjof Nansen>:-
og samtidig sett på Biologisk Stasjon, Espegrend, og· Sildemelsindn·· 
striens F.orskningsinstitutt, Tjæreviken. Høvedsn1anns- og ·motor-
elevene har -dessuten besett Fiskeridirektoratets Kjemisk Tekniske 
Forskningsinstitutt. 
Elevene fra san1.tlige 3 linjer har i skoleåret 1956/57 vært me·d-
lemnler av Skoleteateret i Bergen, og har overvært fen1 teaterfore-
stillinger. 
Ved skolen har elevene hatt sitt eget elevlag .med n1øte annen-
hver fredag gj ennon1 skoleåret. Det har ved disse n1øtene vært vist 
en rekke undervisningsfihner n1ed foredrag o'm fagemner av skolen.'' 
styrer og lærere. 
Elevene har ved utlodning skaffet penger til innkjøp av sang-
bøker til alle skolens elever. Disse bøker beror på skolen. 
I n1ars måned ble arrangert skitur til Kvamskogen fo-r samt-
lige elever. 
Torsdag 13. juni 1957 de.ltok et lag fra Statens Fiskarfagskule, 
Laksevåg, ved den årlige kapproing på Vågen, og erobret en sølv-
pokal. Dessuten fikk hver av deltakerne utlevert diplom. 
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I skoleåret 1956/57 er hovedbygningen n1alt utvendig, og eielt-
dommen ved motoravdelingen er gjerdet inn og planert. Dessuten 
har det vært utført andre vedlikeholdsarbeider av skolens vakt-
mester. Videre er vaskerommene i hovedbygget, byssen, vinduet 
og dører i elevrom malt. Trappen i bakgangen er utskiftet, likeson1 
benkene i byssen er pålagt nye eikeplater. 
Skolen har hatt bes.øk av en rekke representanter fra skole1· 
og fra fisker·inæringen i inn- og utland. De besøkende har også 
overvært undervisningstimer i klassen. 
Av skolelegens ra1pport .fremgår det .at sunnhetstilstanden ved 
skolen har vært meget god. 
S t at e n s F i s k a r f a g s k u l e , F l o r ø. 
Rådet for skulen har vore det san1e son1 før. 
Faste lærarar, ti.melærarar og funksjonærar ihar vore dei same 
som før. 
Til skuleåret 1956/57 meide det seg i alt 32 e.levar. Det møtte 
i alt 30 (16 høvedsmannselevar, 9 kokkeelevar til første kokkekurset 
og 5 til andre). Ein høveds,mannselev vart sjuk o_g måtte -slutte, slik 
at det i dette skuleåret er uteksaminert i alt 29 elevar. Gj-ennom-
snittsalderen på elevane har vore 23.5 år fo·r høvedsmennene og 
22.5 år for kokkeelevane. 
E lev ane har vist god arbeidsvilje, og oppførselen :både i og 
utanom skulen har vore mønstergyldig. 
Helsetilstanden har vore god. Det har vore ført vanleg helse·· 
kontroll ved skulelækj ar en. 
Også dette skuleåret har det vore halde ymse s!pesialforedrag 
ved skulen, og det har vore synt fram mange undervisningsfilmar. -
Filmar av meir ålment innhald ihar vore fr~msynt på møter i elev-
laget. 
Det vanlege vedli'kehaldsarbeidet på bygning og utstyr har vor2 
utført. Eit kjølerom er innreidd i kjellaren og teke i bruk i siste 
halvdel av skuleåret. 
Huset er no i noko1unde bra 1stand, men det er enno ymse 
vølingsarbeid som må gj erast. 
S t a t e n s F i s k a r f a g s k o l e, A u k r a . 
Skolens råd og faste personale har vært det samme som før. 
Det har vært benyttet timelærere i radiotelefoni, praktisk 
elektrisitet og helselære. 
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Til høvedsmannskurset mel~dte det seg 37 søkere. Det ble opp-
tatt 31. De øvrige ble henvist til andre skoler. Gjennomsnittsalder 
21 o/± år. 
Til motor.passerkurset om høsten mottok en 13 søknader. 11 
ble opptatt og 2 henvist til e·n annen skole. Til v·årkurset var det 
12 .søkere. 10 ble· opptatt og 2 henvist til andre skoler. Gjennom·-
snittsalder ved høst- og vår kurs henholdsvis 21 % og 22 år. 
Høvedsmennene avla prøve i radiotelefoni i løpet av høsten, 
alle ~besto .prøven. Likeledes besto- aUe høveds-mennene fiskeri- og· 
navigasjonseksamen. Også samtlige elever ved m.otorpasserkursen~ 
besto eksamen. 
De vanlige vedlikehol~dsarbeider er utført, såsom lakking av 
alle gulver, maling av arbeidsbord etc. 
En har stadig hatt tilstopping av avløpet f.or badet og klosettene 
p.g.a. for lite fall på ledningene, dette er nå rettet på ved å Iegge 
nytt avløp for både bad og klosett. 
V ed å ta i bruk det nye rom på .loftet for radioundervisningen, 
er plassen for undervisning i praktisk elektrisitet på låven blitt 
betydelig bedre, men med 15 elever i klassene er det enda trangt. 
Det nyinnlagte kjøle- og fryseanlegg har virket bra hele tiden 
og avhjulpet et stort savn. 
Langs sko1everkstedets nordside har det seget vann inn i verk-
stedet, dette ·er nå rettet på . 
.Sunnhetstilstanden har vært bra unntatt flere tilfeller av 
influensa, hvor :pasientene tildels har vært dårlige. 
Alle elever og funksjonærer ble ved sk•oleårets ;begynnelse un-
dersøkt med hensyn til tuberkulinreaksjon og skjermbilledfoto-
grafert. 
Arbeidet i elevlaget har vært ·mindre i år da de fleste elever 
har hatt interesser utover bygda. 
Skolen har arrangert såkalte kosekvelder med foredrag av 
skolens lærere og innbudte. 
Elevene var ute med Ie·iet fartøy o.g .så på storsildfisket. Man 
var heldig med· turen både hva vær og fangster, ·sntmp.ing og driving 
angikk. Man besøkte også fryseriet på Steinshamn, Ruses sildolje-
fabrikk .sam.me sted og A/S Hydraulik i Brattvåg. l\1otorpasser-
elevene har besøkt motorfa:bri.kkene i Molde. Hele skolen besøkte 
også Aukra Bruk AfS, Nerbøvågen, og overvar en stabelavløping. 
Film, lydbånd, filrmstrips og -lysbilder har vært n1eget benyttet 
ved undervisningen. Lysbilder erstatter meget godt bruken av 
plansjer. 
De fleste av lærerne og aJle elevene var med fregatten «Tromsø): 
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på en kortere tur. Man fikk anledning å se de for~kjellige mod€rne 
navigasjonsapparater i bruk, men tiden var nokså knapp så noen 
øvelse for elevene ble det ikke. 
Heller ikke i år lyktes det å få statens instrumentfartøy «8j ø-
veien» til skolen . 
.S t a ten s F i s k a r f a g s k o· l e, B o d ø . 
.Skolens råd, faste lærere, t,imølærere og funksjonærer har vært 
de samme som tidligere, bortsett fra at skolen i norsk har lhatt en 
annen timelærer enn før. 
Lektor Ragnar Heimdal som har vært ved skolen i snart 2 åt·, 
har sagt opp sin stilling ti.l sommeren. Som ny lektor er ans.att cand. 
real. Øyvind V. Eve11sen. 
Til det nye skoleåret mel,dte det seg ca. 30 søkere som hadde 
papirene i orden. Dessuten hadde skolen en rekke forespør~Ier: 
fa;ktisk flere enn året før. Av de nevnte ca. 30 søkere som var lovet 
plass, møtte 26. Den viktigste årsak til at resten ·ikke kom, va1· 
n1ihtærtj enes ten som stilte seg hindrende 'i veien. I siste halvdel 
av skoleåret har skolen hatt ytterligere en elev som begynte året 
før, men som måtte slutte skolen omkring l. mars .på grunn av 
sykdom. 
Når det gjelder den geografiske fordeling av e1evene, er Finn-
mark fylke naturlig nok noe svakere representert nå som følge av 
skolen i Honningsvåg . . Hva aldersfordelingen angår er ,den omtrent 
den ·san1me so1n før. Årets kull har vært jevne, gode elever som. har 
ytet sitt beste, og elevenes oppførsel og forhold forøvrig har vært 
tilfredsstillende. 
Det har vært foretatt vanlig· helsekontroll med .pirquet og 
skjermbilledfotografering. Den almene helsetilstand i skoleåret må 
sies å ha vært god. 
De hjelpemidler skolen har i undervisningen begynner å b1.i 
ganske fyldige, og utbygg·ing av denne sektor fortsetter. Også i 
dette skoleåret har undervisningen hatt god .støtte av en rekke 
foredrag, fiJ.mer og ekskursjoner. 
Foredrag o.l.: Herr Wagn: Film og kåseri om Suez og India. 
Fru Dypfest: Forelesninger med demonstrasjon om vask av tøy, 
demonstrasjon om stryking. Konsulent Dybos: Fiskernes øko-
nomiske organisasjoner, 5 t. Ing . .Solberg: Kåseri om telegrafverket 
og fiskerne. Sekretær Olsen: Fo-relesning om f,iskernes faglige orga-
nisasjon, 2 t. Sekretær Olsen: Rusefisket, l t. Magnus Berg: 2 fore-
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lesninger mjly.shilder om laks og lakseproblemer. Lærer Rørvik: 
Kåseri mjlysbilder i elevlaget om hvalrossfangst. Lektor ,Holt: Kå-
seri mjlysbilder i elevlaget o·m Sør-Italia, Sicilia og Middelhavet. 
Sekretær Seines: 3 forelesninger om skatteforhold hos fi,skerne. 
Ruth Ellis: Folkelivsbilder fra U.S.A. Overlege Rustung: Foredrag 
om nyere medikamenter. Hans Jørgen Hurum: Kåseri mjlydhånd 
om N ordra.ak og Grieg. 
Skolen har vært på følgende ekskursjon er: Sett på trål hos 
Sehjølberg. On1lbord i «Polarquest». På Lofoten med DjS «Osa>'-'. 
Besøkt utstilLingen «Atmnet og Vi ». Sett bygging av stålfartøy, 
Skipsverftet, Bodø. Besett Flytårnet (Meteorologien). 
Eksa1nen i radiotelefoni ble i likhet med tidligere år avholdt 
like før julefer1en. Alle elever .besto prøven. 
Fiskerieksamen ble avholdt til vanlig tid i begynnelsen av mai, 
og det ga godt, jevnt resultat såvel i muntlig som i skriftlig. 
Kystskip.pereksamen ble avholdt til vanlig tid i juni måned. 
26 elever ble n1eldt opp til l. klasse i denne eksamen, og en ble 
meldt opp til 2. klasse. Alle elever besto prøven og resultatet be-
t egnes so~m vanlig bra . 
Det vanlige vedlikehold av skolens bygninger og utstyr ha.r 
vært g·j.ennomført i san1me o1nfang som tidligere. De må etter for-
holdene .antas å være i alminnelig bra forfatning. 
Skolen har som før ,i årets løp hatt flere besøk. 
,St at ens Fisk ar fagskole, Honningsvåg. 
Skolens råd 1har vært det samme som før. Det har vært holdt 
rådsmøte og behandlet 3 saker. 
I august tiltrå,dte .s.kolens nye lektor i naturfag, cand. real. 
Per Hognestad. Kontorassistenten Liv Kristensen sluttet i stillingen 
bl nyttår, og frk. ELine Førde Olsen ble tilsatt som midlertidig 
kontorassistent i deltidsstilling fra 9. januar. Fra l. februar bh 
fru .Hilma Eriksen tilsatt som midlertidig kjøkkenhjelp. 
Tekniker Thor Damm-Olsen har i skoleåret undervist i ·praktisk 
elektrisitetslære for motorpasserne og høvedsmannse1evene, og 
havnebetjent E-inar F . Isaksen har i vårsemestret undervist i 
praktisk reds·kapsa.rbeid for høvedsmannselevene. Fra 11. mars til 
29. mars fungerte lektor ved' Statens Fiskarfagskole, Bodø, Ragnar 
Heim dal .som vikar for lektor Per Hognestad m.ens sistnevnte var 
inne til militærtjeneste. 
Motorlærer Martin Moen har sagt opp sin stilling fra skole-
årets sl u tt. 
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Skolen har i løpet av skoleåret hatt 18 elever på høvedsmanns-
linjen, 20 e1ever på motor.passerlinjen (10 på høstkurset o.g 10 på 
vår kurset) og 1 O elever på .kokkelinj en ( 6 på høstkurset ·Og 4 på 
vår kurset). I alt har således 48 elever fuUført de res·pektive kurs o;s 
tatt eksamen med tilfredsstillende resultat. Gjennomsnittsalderen for 
høvedsn1enn var 22 år, for motorpassere 21 år og for kokker 28 år. 
Helsetilstanden har i løpet av året vært særJ.ig tilfredsstillende. 
Det har heller ikke foreko·m·met arbeidsulykker av noen art. Elevenes 
oppførsel har vært tilfredsstillende, og deres arbeidsvilje og inter-
esse har vært god. 
Elev.laget har i år arbeidet bedre enn de foregående år. Det 
har i år bl.a. arbeidet med å skaffe midler til en skolefane. En god 
begynnelse i ·så henseende er gjort ved at vel kr. 600.- er skaffet 
tilveie ved netto loddsalg. I samarbei1det med skolen og Folkeaka-
dem.iet har det på skolen vært arrangert noen foredrag av fo·re-
dragsholdere tilkalt av Folkeakaden1,iet, og so.m elevene har hatt 
gratis adgang til å overvære. 
Somn1eren 1956, før ansettelsen som lektor ved skolen, deltok 
cand. real. Per Hognestad i et innsamlingstokt 1ned Tromsø Muse-· 
ums båt «Aster:ias». Han fikk herunder innsamlet en ~betydelig 
mengde zoolog.isk materiale til skolens naturfagavdeling. En del av 
det zoologiske n1ateriale ble ødelagt av mangel på kjemikal.ie.r, 1nen 
resten av n1aterialet er blitt hearbe·idet og ordnet for det meste i 
utstillingsgla.ss. I løpet av året er saml·ingen ytterligere blitt kom-
plettert med zoologisk materiale innsamlet ombord -i «G. O. Sars\> , 
<:Thor Iversen» og and•re fartøyer. 
Lektor Hognestad har videre malt et tørra.kvarium som er 
utstilt .i vestibylen, og kommet godt i gang med et plastisk kart 
over fiskebanker og kyststrøk i de nordlige farvann. En hel del 
plansjer er blitt oppklebet, og en del undervisningsmidler innkj ø.p·t 
til nav.ig.asjons- og naturfagundervisningen. Men mesteparten av 
de disponible pengen1idler under :denne post er gått med til under-
visningsmateriell som forbrukes i løpet av året. Den følelige man-
gelen på undervisnings.midler i mange fag er derfor ikke blitt 
vesentlig avhjulpet i løpet av året. 
Det har vært holdt følgende spes.ialforedrag : Vitenskapelig kon -
sulent G. Sætersdal: 2 forelesninger om Fangstforskning i Norske-
havet og Barentshavet. Vitenskapelig konsulent L. M·idtun: Ocea.no-
graf.i i Barentshavet. Vitenskapelig assistent R. Hylen: Hvirveltal-
let hos kysttorsk og skrei. Proff. dr. Ruth Ellis: U.S.A. utenom 
Hollywood. Sekretær V. Gabrielsen: 4 forelesninger om. Fiskernes 
faglige og økonomiske organisasjoner. Vitenskapelig konsulent Mag-
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nus Berg: 7 forelesninger mn Ferskvannsfiskeriene - N aturgrunll · 
laget, fangst og beskatning. Kåseri av fisker J. Eliassen: Fisket i 
.gamle dager. Styrer Langen: 2 forelesninger on1 N atur..grunnla.gct 
for fiskerinæringen langs kysten og i Barentshavet. Vitenskapeli~ 
konsulent Wibor.g: Lodde- og yngelundersøkelser. Skatteoppkrever 
E. Olsen: 2 forelesninger 0111 skatt av årets inntekt for fiskere og 
høvedsmenn. 
I likhet med titd.Ji.gere år har n1otor - og høvedsmannseleven0 
vært ombord i en rekke fartøyer for å studere forskj e1li.ge typer 
nwtorer, og for høvedsmennenes vedkommende de forskjellige red-
skaper, navigasjonsinstrumenter og arrangement ombord i tråleYc 
og andre fiskefartøyer. Alle elevene har besøkt «G.O. Sars». 
En har også foretatt ekskursjoner til stedets fiskeribedrifter 
son1 Sild- og Fiskeindustris sildoljefabr ikk, F·i-No-Tro og Jæ.gtviks 
kunstige ·stokkfisktørkeri. Høvødsmannselevene har vært med «Thol' 
Iversen» en dag på Nysleppen for demonstrasjon av .trålredskaper 
og 2 dager ute på fjorden med sam1ne fartøy for instrum.entøve1ser. 
Sær.li.g de to siste turene var i undervisnin.gs·messig henseende 
1ne.get vellykket. 
Manglene ved varme- og sanitæranlegget er i løpet av året 
utbedret og virker nå tilfredsstillende. Men ennå .gjenstår utbedrin-
ger av de .by.gnin.gsmess·i.ge mangler. Etter anmodning fra Fiskeri-
direktøren ble det dagene 3. og 4. mai foretatt en b efaring og ut--
arbeidet en rapport over disse mangler av ing. R. J åsund, distrikts-
arkitekt I. Røstasand ng styrer O. Kristensen. Skolens råd har ogs å 
anbefalt at midler blir stilt til rådighet over statsbudsjettet fo,_· 
utbedring av disse mangler, og til ry1ddin.g av skolens tomt. Sjøhus 
n1ed kai og naust ble i løpet av høsten 1956 ferdig;byg.get s-lik at 
undervisningen i ·praktisk redskapsarbeid kunne foregå i sjøhuset 
fra nyttår. Lærerboligen er også i løpet av året på det nærmestr~ 
fullført og styrer og lærerne er i løpet av vinteren og våren flyttet 
ned i den nye boligen. Im·idlertid gjenstår det ennå en del n1aling-
og €lektriske arbeider innvendig, og utvendig må tomten rydde.; 
og opparbeides og vei føres fram til .boligen. 
Ny.tt hens·inag.gregat og ny robåt n1ed seil er innkjøpt. Foruten 
det vanlige vedlikeholdsarbeid son1 va.ktm.esteren kan utfør e, er det 
foretatt en omfattende reparasjon av foldedøren ·mellon1 peis€stue 
og ·spisestue, innsatt nye dører og besørget oppretting av de fleste 
skap på kjøkkenet. 
Fra Norsk Kulelager A/S har skolen n1ottatt som .gaver en del 
brosjyremateriell, samt 1 sett tegninger over ruller, lød<espaker etc. . 
for fiskefartøyer. S.kolen har likeledes som .gave fått tilsendt fra 
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Industrielle Patenter et filtreringsapparat for motorer, og fra den 
Am.erikanske ambassade har en i 1ik!het med i fjor mottatt som gav8 
5 amerikanske bøker oversatt til norsk. 
E k s a n1 e n e r p å h ø v e d s m a n n .s l i n j e n. 
Til Nskerieks·amen 2.- 8. n1ai meldte det seg i alt 112 elevet 
n1ot 103 året før (21 i Laksevåg, 15 i Florø, 31 på Aukra, 27 i Bodø 
og 18 i Honningsvåg). Alle elevene besto eksamen. 
Det ble g.itt følgende skriftlige oppgaver på begge målføre: 
Hav lære: Om temperaturforholdene i havet og de faktorer som 
bidrar til oppvarming og avkjøling av havet. 
Fiskeribiologi : Makrell og makrellstørje. 
Praktisk fisker.ilære: Fortell om fangst av grønlandssel. 
Etter loddtrekning ble besvarelsene i fiskeribiologi underkastet 
:norsksensur. Som sensorer i skriftlige fag fungerte de v.itenskape-
lige lmnsulente·ne Jens Egg'Vin og Arne Revlheim og fiskerikonsulent 
Kaare Hal,mø i fiskerifagene og .lektor Ingolf Knag i norsk. 
Ved den muntlige eksamen var vitenskapelig konsulent Gum1ar 
Dannevig sensor -i Laksevåg, vitenskapelig assist~mt Grim Berge i 
Florø, vitenskapelig assistent Arvid Hylen på Aukra, vitenskapelig 
assistent Erling Bratberg i Bodø og styrer Jørgen Langen i Hon-
ningsvåg. 
Kystskippereksamen av 1. kl. ble· avlagt av 112 ·ele;yer, derav 
l privatist ved sko1en i Florø. En elev avla prøven for kystskipper-
eksamen av 2. kl. 
Sensorer var i Laksevåg, kapteinene Marcus. Dreyer og J. Hohn-
boe- Oxaa:s. I Florø kapteinene J. W. K. Vallestad og O. Batalden, på 
Aukra havnefogd H. Natvig og havnekasserer A. Einang, i Bodø 
havnelos E. Ramberg, havnefogd T. Hallin, havnebetjent A. Nilsen 
og G. Kufoss, og i Honningsvåg havnefogd E. Hafto og havnelos 
A. Sivertsen. 
Mo-t or p ass e rek samen 
ble i sknleåre.t tatt av i alt 85 elever (16 i Laksevåg, 21 på Aukra~ 
20 i Honningsvåg, 16 på Kyrksæterøra og 12 på Val). Sensorer var 
overlærer Anders Søyland i Laksevåg, kontorsjef O. M. Bolsøne~ 
.på Aukra, driftsbestyrer L. Pedersen på Kyrksæterøra, kontrollør 
Jens Krøvel på Val og verkseier Th. Heie i Honningsvåg. 
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K o k k e e k s a n1 e n. 
I skoleåret avla 42 ele·ver kokkeeksa1nen (17 ·i Laksevåg, 15 i 
Florø og 10 i Honningsvåg). Sensorer var lærer Håkon Sørensen 
i Laksevåg, stuert Hj. Lothe i Florø og ordfører Erling Andreassen 
(høstkurset) og direktør K. Nævestad (vårkurset) i Honningsvåg. 
S t a t e n s K j ø l e m a s k .i n i s t s k o l e, T r o n d h e i n1 
Rådet for skolen har vær·t det samme som før. Det samme 
gjelder skolens faste funksjonærer. Instruktør Rolf Sætherlhau~· 
h~dde .delv·is. permisjon i sist€ halvpart av skoleåret for å gjen-
nomgå forkurs ved Trondhei1n Tekniske skole. 
Timelærerne har vært de samme som i 1955/56. 
Det meldte S€g i alt 69 søkere hl skoleåret 1956/57. Av dem ble 
20 tatt opp med 12 i .reserve hvorav de 5 første ble 1ned på kurset 
på grunn av frafall blant dem som var tatt opp. En av eleven~ 
n1åtte slutte p.g.a. sykdo.m på et ·så sent tidspunkt at .det ikke lot 
seg gjøre å ta inn en av reservene. Det .meste av året var det derfor 
bare 19 elever, som alle fikk eksamen. 
Fag og tin1etall har vært uforandret fra foregående år, og ela 
lrcrerne har vært de samme, har undervisningen gått greit. Elevenes 
forkunnskaper var dette år ikke så gode som foregående. Dette var 
merkbart i undervisningen særlig i de teoretiske fagene. Shittresul-
tatene tyder likevel på at klassen som helhet fikk like godt utbytte 
av undervi·sningen som tidligere klasser. De ulike forkunnskaper 
hos elevene har allhd vært en stor vanske ved undervisningen. Tro-
hg har undervisningen i år vært lagt bedre til rette for dem som 
hadde de dårligste forkunnskaper. Det var likevel enighet mellom 
lærerne om at de ville foretrekke en klasse hvor det er et størr - ~ 
antall elever .med gode forkunnskaper. For hovedfaget kjøleteknikk 
synes praksis, evner og arbeidsdukleik å være helt avgjørende. 
Året må karakteriseres som et jevnt godt arbeidsår med godt 
forhold mellom elevene innbyrdes og overfor lærerne. Elevlaget har 
vært mer aktivt enn tidligere. Etter jul ble det regelmessig holc1t 
møter med fran1syning av filmer, både undervisningsfilmer og 
fiJ,mer av mer underholdende karakter. 
I årets løp er utstyret for undervisningen i kjøleteknikk blitt 
komplettert og det er innkjøpt demonstrasjonsanlegg for automat-
iske ventiler og ·et registrerende manometer. For i noen gra,d A 
avhjelpe mangelen på ~ærebok i f.aget, kjøp te skolen inn et klasse-
sett av en større svensk håndbok. 
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I løpet av året er det holdt følgende foredrag for elevene: Mon-
tør Kåre B. Stray, Oslo: Servise og vedlikehold av .kommersielle 
kjøleanlegg. Kapillarrørsregulering. Maskinist Peder Meyer Karlsen, 
Trondheim: Om arbeidet som maskinist ved industrielt kjøleanlegg. 
Lagersjef Otto Festø, Trondheim (Gartnerhallen): Kjølelagring av 
frukt og grønnsaker .. I ·dagene 29. mai til 1. juni holdt ingeni0l' 
Johannes Fotland, Fiskeridirektoratet, Bergen, en serie foredrag 
om automatikk ved større industrielle anlegg. 
Årets ekskursjonstur gikk ·med buss til Hamar, Oslo, Drammen 
og Ski med besøk hos følgende bedriner: Gartnerhallen, Hamar, 
Østlandske Fryserier, Lysaker, A/S Kværner Brug, Oslo Fryseri AjS, 
AfL F·ellesmeieriet, Lehmkuhls Verksteder, Fred. Olsen & Co.s fryse-
lager, Tjueho.lmen, Aanonsen Fabrikker, Jordal Amfi, B. Risberg, 
Oslo, A/S Dram:men Jernstøberi og Mek. Verksted, P. Ltz, Aas' 
Bryggeri, :Qrammen og .Ski Mek. Verksted, Ski. Turen føyer seg 
inn i den rekke av vellykte ekskursjoner som ·elevene ved skolen 
har hatt og en blir stadig like imponert over den n1ottakelse be-
driftene gir. Som tidligere nøyde de seg aldri :bare med en om-
visning, men ga ved foredrag, film o.l. grundig orientering sm:n 
også 'hadde .stor faglig verdi. 
I løpet av året .er besøkt følgende bedrifter i Trondheiln: N eko-
lai Dalhl, frysing av sild og is, Arne Bjørseth A j.S, frysing av sild, 
Berg.g. Maskin A/S, No ris Kj ølemaskinfabrikk AjS, Norsk Sur stoff-
og Vands.toff-fabrikk A/S, Trondhein1, Trondheim Fryseboksanlegg 
A/S (v/Ski Mek. Verksted) og L. O. Heg'stad (isolasjonsarbeider). 
Eksamen ble holdt 22. til 27. juni. Sensorer var: Norsk: Over-
lærer Ingolf K. Ranum. Regning og fysikk: sivHing. Johan S. Aspen. 
Maskinlære: høgskolelektor Ludvig Breder. Elektroteknikk: sivi.ling. 
Kaare Rønning. Kjøleteknikk skriftlig og muntlig: Professor dr . 
teohn. Gustav Lorentzen. 
Yr ·k ess kole n for fiskere i ,Sør-Trøndelag, 
K y r k s æ t e r ø r a. 
Fylkestinget i Sør-Trøndelag valgte i 1956 følgende styre for 
skolen: Form~nn Bjarne \Vedø, Hamarvik. Nestformann Ole A. 
Kjønsvik, Kyrkesæterøra og Jon Lan.gø, Sundlandet. Personlige 
varamenn: Johs. Rognan, Melandsjø, Martin Skåren, Gjøssøy og 
Johan Berg, Oksvoll. Medlem.menes funksjonstid 4 år fra 1/7 1956. 
Bestyrer J. Lyder Grønbech har vært ·styrets .se·kretær. Styret har 
i det forløpne året hatt l møte. Skolens .faste lærere har vært de 
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samn1e som før. Kokkelærer Ole Sjøsæter hadde sykepermisjon fr:1 
25. mai og ut skoleåret. Kokkelærer Karl GFønlie var vikar. 
Etter henstilling fra Sør-Trøndelag Fiskarlag ble det høsten 
1.956 satt i gang ·et ekstra kurs i navigasjon, radiotelefoni, ra~d~o­
peiling og bruk og stell av ekkolodd. Kurset tok til 17. september 
og ble avsluttet til jul. Det var 12 elever ved kurset. 
Antall søkere, opptatte og frammøtte ·elever for de ordinære 
kurser fordelte seg slik: 
Søkere Oppt. Frammøtte 
lVIotorkurs, høst 6 6 6 
-1 ~mndr. kokkekurs (fra 15. aug.) 6 6 6 
l\1otorkurs, vår 16 lO lO 
3 ~mndr. kokkekurs (fra 8. jan.) 6 6 6 
3 mndr. kokkekurs (fra l. apdl) 5 5 2 
5 mndr. navi,gasjonskurs (fra 8. jan.) 6 6 4 
45 39 34 
Gjennomsnittsalderen for elevene ved D;lOtorkursene var 20 ål·. 
Ved navigasjonskursene 22 år, og ved kokkekursene 17 år. Av 
elevene inklusive det ekstraordinære kurs var 43 hjemmehørende 
Sør-Trøndelag, l fra Møre og l fra Nord-Trøndelag. 
Sunnhetstilstanden ved skolen har vært .god. 
Undervisningen ble gjennomført med samme fagfordeling og 
etter sa·mme retningslinJer so.m tidligere. 
Sekretærene Tangen og Raanes disponerte en hel skoledag til 
foredrag om fiskernes faglige- og økonon1iske organisasjoner. Samt-
lige elever var tilstede under for·edragene. 
I forbindelse med den ordinære undervisning i bruk og steU 
av ekkolodd, ble det arrangert en spesiell ;;tsdic-instruksjon. Denne 
ble ·gjennomført ved hjelp av ingeniør Karsch fra ELAC's fabrikker 
i Kiel og ingeniør Nitteberg fra firma Brødrene Steen-Hansen A/S, 
Oslo, samt skolens faste instruktør P. Skipnes. De grunnleggende 
prinsipper for ultralyd-teknikk ble gjenn01ngått generelt, og i til-
legg til dette ide forskjellige utføringsformer som er kon1met t il 
anvendelse i Norge og for norske fiskebåter. Undervisningen :p le 
lagt på et fmfu.oldsvis populært plan, og det ble fra elevene fremholdt 
at en .slik undervisningsform var 'lettere tilgj e·ngelig enn en mer 
bastant teoretisk fremstilling. Elektronisk fiskesøkeutstyr av for-
skjellige ty.per ble detaljert gjennomgått, særlig .ble det lagt vekt 
på å ·kunne tyde de oppnådde registreringsresultater korrekt og ta 
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hensyn til de oseanografiske forhol'd i havet. Disse ·er av største 
betydning med hensyn til asdic-registrering. 
Utover den teoretiske undervisning, fikk elev·ene anledning til 
å sette seg inn i asdic-a,pparatenes tekniske oppbygning i praksi~ 
og se hvorledes installeringen ble foretatt ombord i fartøyer. Dette 
hl·e muliggjort ved .at elevene fikk adgang til skipsverftene på Grøt-
vågen og Kyrksæterøra som under kurstiden var i ferd med mon-
tering av asdic-utstyr. E1evene deltok også i prøvekjøringen a 'l 
anleggene, og ble på denne måten ført skritt for skritt inn i teknikk 
og virke1nåte. De fikk også anledning til å studere og tyde. de op.p-
nådde regis.treringsresultater av levende objekter sås·om plankton 
og mindre sildeforekon1ster. Kurset ble .på ,denne måte meget in-
struktivt utformet, idet teori og praksis ·kunne gå hånd i hånd. 
Elevene hadde ellers i cløp·et av skoleåret flere studi·eturer til 
skipsverftene på Kyrksæterøra. De var tilstede ved sjøsetting og 
prøvekjøring av fartøyer og fikk i den anledning sette seg in11 i 
fartøyenes maskineri og øvrige tekniske utstyr. Det ble arrangert 
to turer til Tro-ndheim for elevene ved motorkursene. Elevene be-
søkte forskjellige verksteder, Norges Tekniske Høyskole, Skipsmo-
.delltanken m.v. 
Skolens utstyr av verktøy, undervisningsmateriell og læremid·-
ler av forskjellig art ble i løpet av skoleåret komplettert. Det ble 
kjøpt inn nytt verktøy ti1l erstatning for gammelt og defekt. 
Skolen fikk ellers i løpet av skoleåret utlånt fler·e motorer t~l 
reparasjon og overhaling. Dette ga elevene god øvelse i praktisk 
rnotorlære og metallsløyd. 
Firmaet Steenhans-Service A/S, Trondheim, sør,get for .materiell 
t11 ekkoloddkursene. 
Filn1apparatet :ble flittig brukt i løpet av skoleåret o,g det ble 
i alt vist 70 filmer av forskjellig art. En rekke biHedbånd av teknisk 
art ble nyttet i undervisninge·n. 
Elevene ble som tidligere innkvartert hos .pr·ivate i skolens 
nær!het. Foruten fri innkvartering, fikk elevene stipend fra Yrkes-
opplæringsrådet og Sør-Trøndelag FiS'karlwg. Sør-Trøndelag fylkes 
helsenemnd dekket underskuddet ved oppholdet for elevene plt 
kokkekursene. 
M o t o r k u r s e r v e el V a l L a n el b r u k s s k o J e, 
N o r el - T r ø n el el a g. 
Det er som vanlig holdt to motor.passer:kurs for fiskere. 
Kurset fra l. septe-n1ber 1956: 
Høstkurset skulle egentlig ha begynt den 15. august, men det 
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kom ikke i gang før 1. september på grunn av for få elever. Til 
sistnevnte tidspunkt hadde det meldt seg 7 elever. 3 elever falt 
in1idlertid fra slik at bare 4 møtte opp og fullførte kurset. 
Til vårkurset hadde skolen 10 søkere smn aHe ble opptatt. To 
ble syke slik at bare 8 ta:k eksamen. De to andre ønsker å ta eksam·en 
på høstkurset 1957. 
Søknaden til fiskerkursene ·er liten. Dette er helt naturli.g s~ 
lenge elevene ikke får samme økonomiske vilkår ·som ved hgnendr; 
kurs på statens fiskarfagskoler. 
Det er å håpe .at det i nærmeste fren1tid blir ordnet opp i dett~ 
forholdet, ·slik at elevene i fiskerkursene får fri reise, fritt opphold 
rfl.V. slik som det blir praktisert ved statens fiskarfagskoler. 
Elevene har i løpet av skoleåret besøkt følgende bedrifter: 
Brandtsæg Canning A/S, Abelvær; Abelvær slip & mek. verksted og 
Rørvik Fryseri og kjøleanlegg, Rørvik, hvor ·det har vært omvisning 
av maskinist Erik Willy Andersen som også har hatt den teoretiske 
undervisningen -i kjøleteknikk. 
LÆREBRUK 
Statens Forsøks- og Lærebruk 
f o r F i s k e r i b e d r i f t e n i F i n n m a r k, V .a r d ø. 
Lærebrukets råd er det samme snm før. Det har holdt 7 møte1' 
i terminen. 
Ellen An1undsen sa opp sin stilling som husmor. Snm ny ihw{-
mor ble ansatt Ruth Moen. Torbjørn Bergseng fortsatte som vikar 
for J dhann Pedersen inntil sistnevnte igjen overtok s.tillingen fra 
1. januar 1957. Styrer Leif Hammer sa opp sin stilling ti·l fra-
tredelse 15. juli 1957. So·m ny styrer er ansatt disponent Kåre Pet-
tersen, Brønnøysund. Ellers har lærebrukets personale vært det 
samme som før. 
I sko·leåret ·er det avhnldt et høstkurs med 15 elever og et vin-
terjvårkurs .med 13 elever, samt et trankurs høsten 1956 med 4 
elever. Det •meldte seg ingen søkere til trankurs. våren 1957 og kurs 
ble ikke avh01ldt. Til høstkurset meldte det seg 24 søkere, til vinter; 
vårkurset 16 og til trankurset høsten 1956, 6 søkere. Gjennom-
snittsalderen for elevene ved høstkurset var ca. 27 år og ved vinter/ 
vårkurset ca. 22 år. I forho1d til tidligere er det en betydelig ned-
gang i søknadsmassen. Til dels kan dette tilskrives at reservene fra 
årene 1941-46, da ,skolen lå nede, nå er forsvunnet og videre den 
lengre militærtjeneste med utvid·et adgang ti·l forskjeBig ·01pplæring. 
1\-f.en mest .ligger årsaken i de feilslåtte fiskerier særlig i Lofoten de 
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siste år og ungdonllTiens økende tendens til å velge sj ømannsyrket. 
Den største søkning kom tidligere fra Lofoten og Vesterålen, 1nen 
den uteble nesten helt i siste skoleår. 
Elevene ved de ordinære kurser har også fått elementær in-
struksjon og opplæring i apparatur ·og tran utvinning ved tranan-
legget. For vinterjvårkurset kunne denne økes noe da en ikke hadde 
trankurs o.m våren. A-ll opplæring har foregått i brukBts lokaler, 
unntatt instruksjon i fryseapparatur som har foregått på Fi-N o-
Tro's anlegg. 
Råstofftilgangen var særdeles god og jevn under hele høst-
kurset. I tida januar/mars slo fisket fullstendig feil, og tilgangen 
på råstoff var helt ubetyde1ig. Det var i denne .periode undervis-
n]ngen ved trananlegget kunne utvides. Til prin1o april ble det et 
god t garnfiske, og senere var rå$tofftilgangen meget jevn og god. 
Som nevnt i forrige 'beretning tok grunnarbeidet vedrørend!J 
utvidelse av teori- og industribygget sam.t ny funksjonærbolig til i 
juni 1956. Byggearbeidet ble satt i gang på -ettersom·m·eren, og ar-
beidet har forløpt meget godt. Funksj onærboligen er ferdig til inn-
flytting i juli 1957 og overføring av internatet til 2. og 3. etasj ~ 
i industribygget kan finne sted før undervisningen ved det nye 
skoleår begynner. 
Det er utført vanlig vedli·kehold av utstyr og bygninger. Uforut-
sett fikk en utgift til reparasjon .og fornyelse av vannledning tjl 
matr. 15. V a:nnledningen som ikke har vært fo-rnyet siden bruket 
overtok by.gningen i 1936, sprang sEk at vannet fløt op:p i gaten. 
Skolen har i alle år manglet ne-dtegnet stoff for undervisningen 
i tilvir.kningslære, kjemi og fysikk. Overingeniør Asbjørn Johan-
nesen har i terminen påbegynt dette arbeide. 
Internatet har også i denne termin holdt til i den provisorisk8 
internatbr.akken hvor elevene har bodd og fått full forpleining. 
Trankursets elever hadde innkvartering i 3. ·etasje i n1atr. 15. Hus-
lnor og betj ening har gjort sitt b est e, og fo r pleiningen har vær t 
rneget g·od . Det har ·ikke forekommet klager på kosthold og renhold. 
Brakken forfaller nå ·meget ster·kt og det går ut over brenselkontoen 
og trivselen. Det ·er derfor n1ed den største glede at internatet fra 
skoleårets 'begynnelse høsten 1957 etter nær 11 år i brakken kan 
flytte over hl gode lokaler i 2. og 3. etasje i det utvidete industri-
og undervisningshygg. 
Elevene har gjennomgående vært greie - særlig ved høsten~ 
kurser - og har vist ·god interesse for und•ervisning og arbeide 
Ing~en uhell har -inntruffet, og sunnhetstilstanden har vært god. 
Legekontroll er foretatt etter gjeldende bestem1nelser. Elevlagsar·· 
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beide har det ikke vært ved noen av kursene. Boligforholdene har 
vært hovedårsaken til dette, da hygge- og velferdsar'beid·e ikke 
lengre kan trives under 1de rådende forhold i konkurranse med den 
standard som ellers oppvises på stedet. 
Teoretisk undervisning er gitt etter brukets plan. Dessuten er 
det undervist i praktisk regning ved alle kurs og i norsk ved vinter/ 
vårkurset da elevene gjennomsnittlig hadde svak tidligere sko1e-
gang. Fiskerikonsulent Magnus Ber.g, Tron1sø, som har forelest i 
l!aturfag ved kur.sene etter krigen, hadd·e ikke lenger anledning til 
å påta seg denne undervisning. Naturfag ble derfor fra terminen.-) 
begynnelse overtatt av brukets faste lærer Erling Laberg. Over-
ingeniør Asbjørn Jo han nesen har ved ·Samtlige kurs forelest orn 
· fisketilvirkning og fiskeindustri og o·m driftskontroH m jinstruksjo-
ner og demonstrasjon er. 
Elevene har gruppevis hatt obligatorisk studiearbeid på lesesal 
og 'bibliotek, delvis med fastsatte emner. En del fi.Jn1er er fremvist 
ved sa.mtlige kur.ser. 
Den praktiske opplæring utgjord e for høstkurset ca. 73 %, for 
vinterjvårkurset ca. 67 % av skoletiden, d.v.s. henholdsvis 465 og 
554 tin1er pr. elev. Her er inkludert praktisk arbeide ved overtid 
på fiskebruket. Tiden fordeler seg på de enkelte avdelinger pro·· 
sentvis slik: 
A vel. I - Fiskekai, mottak etc. 
A vel. II - Ferskfisk, filet, ising ·etc. 
Avd. IIIa- .Saltfisk, røykt fisk ·etc. 
Avd. IIIb- Rundfisk etc. 









Teoretisk ·undervisning (tilvirkning, na-
turfag, fysikk, kjemi, regnskapsf. m.v.) 192 
Organisert selvstudium 8 
Praktisk instruksjon m jøvelser på kjøle-
anlegg og bryggekontor 22 
Diverse praktiske .de·monstrasj.oner 12 
Praktisk instruksjon, øvelser og arbeide 
under veiledning og kontroll 431 
665 















Tallene for teoretisk undervisning viser gitte timer. De øvrjge 
tall er gjennomsnitt .pr. elev. Summen av timer ligger no,e under 
tidligere år. Årsaken ·er at det var Bn elev færre enn vanlig ved 
høstkurset og 3 elever færre ved vinterjvårkurset. Ved høstkur.set 
hadde 5 elever ,god handelssko-le og deltok ikke i undervisningen i 
regnskapsførsel. Ved vinterjvårkurset hadde o,gså 5 elever handels-
skole, men deltok i siste tdel av undervisningen. Nevnte elever ved 
begge kurser fikk en tilsvarende økning av timetallet til studier 
i biblioteket. 
Gjennoms'YI!ittlig a,ntall ti.mer pr. elev til de viktigste arbeidsarter 
ved de enkelte avdelinger på høst og vinterjvå1·kursene: 
Kurs Avd. l Avd. Il Avd . Ill 
l 
l 
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_H_øs_tk_ur_s - 1451 sl 9 h6161 16o l 8117 1 a/ 71a8 /25 / sl 4/24 h5/ 5/15 j20 / 8 
Vinter/vårkurs 54 1 7110 128 50 la5 l 5111 l al 4 47 138 1 Hi l h8~l 17 l 2a l1a l22 l52 1 6 
I tillegg hadde Blev ene instruksjon og øvelser ved avd. IV -
trananlegget. Maskiner, damping og separering ble gjennomgått og 
elevene ha1dde ved høstkurset 26 timer og ved vinterfvårkurset 5.9 
timer pr. elev ved avdelingen. 
Antall timer pr. elev ved trankurs·et høsten 1956: 
Teoretisk undervisning 
Organisert selvstudium 
Demonstrasjon er, instruksjon, driftskontroll 
og analyser mjøvelser 
Praktisk instruksjon, øvelse og arbeide på 







Praktisk regning kunne sløyfes, da elevene hadde gode kunn-
skaper i dette fag. Teoretisk undervisntng ·e11ers omfatter fysikk 
og kjemi samt forelesninger i yrkeslære v/overingeniør Johannesen 
over følgende ·emner: 
l. Prinsippene f.or de n1est brukte n1·etoder for fremstiHing av tran. 
2. Tidsmessig trananlegg ·med og uten separatordrift, illustrert mei·l 
tegninger. 
3. T.elrniske data for komplett apparatur ti.J standard trananlegg 
etter Titan- og Centriflowmetoden. 
4. Tn1nutbytte, utbyttemålinger og trankva1iteter. 
5. Produksjonskostnader. 
Antall tin1er pr. elev til de enkelte arbei.dsoper.asj on er ved tran-
kur·set: 
lVloUak, 1nåling, rensing lever 3.-1: 
Fyring og pass av dan1pkj el 23 
Stiming og ·pass av dam.pekar, avfløting tran 27 
Pressing av varm grakse 9 
lnstruksj on, øvelser og separering ·med De Lavalanlegg 59 
IEstruksjon, øvelser og separering, Tita.nalegg 110 
Renhol1d apparater, pressduker, lokaler, e.n1hall.asje 34 
Avtrekk av fat, etterfylling, sortering, levering tran 17 
313 
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Avd. I - Fiske kai, ekspedisjon, m.v.: 
Antall kilo mottatt råstoff (l liter lever regnes til l kg.). 
Råstoff 
Torsk. .. ... . .. 
Hyse ......... . 
Kveite ........ . 
Flyndre .. ..... . 
Steinbit .. , .... . 
Sei ........... . 
Brosme ....... . 
Blåkveite ..... . 




Il. Sum h;pw· l 
duk ter ...... 
To~,Isum l 































kursene Kvantum l Innkjøpsverdi 
13 700 
27 400 

































Leveren er :produsert til tran ved brukets trananlegg. 
Det øvrige råstoff er fordelt .på avdeling II o.g III som etter-
følgende tabeller viser. 
Avd. Il - Fersk fisk. 
Høstkurs Vinter/vårkurs Utenom 
Råstoff 
Total 
Kg. ialt l 
l 
Kg. ialt l 
l 
kursene 
kg. Iset Filet Iset Filet Iset 
Torsk ....... 143 822 85 612 79 472 6140 53 210 45152 8058 5 000 
Hyse ....... 158 846 105 785 Gl 185 44 600 46 661 27 794 18 867 (:j 400 
Kveite ...... 1279 5~W 590 - 689 689 - -
Flyndre ..... 468 468 468 - - - - -
Steinbit ..... 5 833 3 063 2 663 400 2 770 2120 650 -
Sei .. . . ... .. 258 - - - 258 258 - -
Blåkveite .. . 3 084 570 320 250 2 514 1 814 700 -
l 313 590 1196 088 1144 698 l 51390 /toG 102 / 77 827 / 2s 275 / 11400 
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Avcl. Ill - Saltfisk, tørrfisk, røyket fisk. 
Høstkurs Vinter/vårkurs Utenom 
Total Råstoff 




Torsk . .. 496 947 128 691 34 290 90 707 3 694 359 556 137 382 219 484 2 690 8 700 
Hyse .... 107 751 31 734 - 25 984 5 750 [,5 017 - 50 818 4199 21000 
Sei . . .... 30 30 - 30 - - - - - -
Brosme .. 2 301 727 200 527 - 1574 - 1574 - -
Blåkv .... 894 319 - - 319 575 - - 575 -
l 607 923 1161 501 134 490,1172481 9 763 1416 722 1137 382 1271 876 1 7 4641 29 700 
DIVERSE KURSER 
Nav i gas j on skur ser (kystskip p er e k 's. av 2. kl.). 
Det er avholdt 12 kurser i navigasjon. De fordele-r seg fylkes-
vis slik: 
Antall kurser Antall elever 
Troms l 29 
Nordland 5 70 
Sør-Trøndelag l 11 
l\Tøre og Romsdal l 17 
Sogn og Fjordane l 16 
Hordaland l 20 
Rogaland l 14 
Vest-Agder 1 11 
Til sammen 12 188 
Kurset i Tron1s ble avholdt på Harstad Festning i tiden 27/11 
1056-2/3 1957 med Kristian Kristiansen som lærer. 
Ktwsene .i Nordland ble hoMt slik: l) I Sundøy i Rødøy 25/5-
10/8 1956 med Olaf Eliassen som lærer. 2) På Andenes 4/9-7/ll 
1956 ,med Alf Ingvald Ravn-Johannessen som lærer. 3) I Bodin ·leir 
Bodø 3/9-22/12 1956 med Ole Kristiansen og Aron Rørvik son1 
lærere. 4) På Træna 1/10-17/12 1956 med Olaf Eliassen som lærer. 
5) Ved Tjeldøy Fort (Narvik Festning) 5/3-31/5 1957 med Kristian 
Kristiansen som lærer 
Kurset i Sør-Trøndelag ble holdt på Kyrksæterøra i tiden 
11/10-19/12 1956. Lærer var J. Lyder Grønbech. 
Kur.set i Møre· og Romsdal bl€ arrangert .på Leinøy (Sunnmøre) 
i tiden 22/9-8/12 1956 med Nils Eilertsen som -lærer. 
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I Sogn og Fjordane ble kurset holdt på Berle i tiden 2/10-15/1.2 
1956 n1ed J . v.r. K. Vallestad som lærer. 
Kurset i Hordaland ble avholdt på Bømlo i tiden 2/10-8/12 1956 
n1ed J. Holmboe-Oxaas son1 lærer. 
I Rogaland ble kurset arrangert i Akrehan1n i tiden 3/10-21/12 
1956 1ned Asbjørn Adolfsen som lærer. 
Kurset i Vest-Agder ble avholdt i Ana-Sira i tiden 4/10-14/12 
1956 n1ed Asbjørn Njøten son1 lærer. 
R a el i o t e l e f o n .i k u r s e r. 
Det ble .arrangert 8 radiotelefonikurser med denne fylkesvis 2 
fordeling: 
Antall kurser Antall .elever 
Troms 2 55 
Nordland 1 20 
N ODd'-Trøndelag 1 12 
Sør-Trøndelag 2 22 
Rogaland 2 28 
Tilsammen 8 137 
Det ene kurset i Sør-Trøndelag on1fattet også radio peiling. 
Regnskaps kurser. 
I terminen er det avilloldt et regnskapskurs på Flekkerøy m erl 
30 elever. 
K u r s e r i ·b r u k o g s t e 11 a v e k k o l o 1d el. 
På Lista ble det holdt to ekkoloddkurser n1ed til sammen 24 
elever, og ved Yrkesskolen for fi·s·kere, Kyrksæterøra, ett k urs n1ed 
12 elever. Dessuten ·er det ytt stønad til et blandet kurs on1.bord i 
.skoleskipet «Trøndelag». Kurset omfattet en del undervisning i hvert 
av følgende emner: ekkolodd, radiotelefoni, elektriske anlegg, radar 
og asdic. 
F i :S k e t i l v i r k n i n g s ku r se r . 
I likhet med de foregående år har Lofottilvirkernes Salgslag 
fått stønad til et kurs i tørrfiskvraking. Kurset ble avholdt i tiden 
23/7-28/7 1956 med Ingolf Amundsen so.m lærer. Det deltok 14 mann. 
Ved Sør-Hel·geland Fryseri- og Slakteanlegg, Brønnøysund, bl2 
'det våren 1957 avholdt ·et kurs i fisketilvirkning. Leder for kurset 
var ferskfiskkontrollør Norvald Magnussen. Det ble undervist i 
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flekking, salting, rotskjæring, sperring og .filetskjæring. Ferskfisk-
forskriftene ble gjennomgått, og det ble ·gitt instruksjon og den1on-
strasjon i kvalitetsbedømmelse, ising og pakking av ferskfisk Det 
deltok 8 mann. 
I tillegg til forannevnte kurser er det av bevilgningen til diverse 
kurser ytt stønad til Norsk Folkehjelps førstehj elpskurser i fiskeri-
distriktene. 
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Oversikt over den fy lkesvise fordeling cw søkere og elever ved cle 
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l Søkere l l l l l l l l ~ l 18 l ~ l l l l 31 Elever 12 21 
Søkere Høst l 
Vår l 2 
Elever Høst l 
Vår l l 
- - - ·-- - - -






Søkere l 4 7 
Elever l 3 7 
- - - - - - -




Elever Høst 7 3 
Vår l 2 2 
Søkere l 1 33 l 
Elever 1 30 
- - - - - - -
Søkere Høst 3 8 2 
Vår l 4 2 4 
Elever Høst 2 7 2 
l Vå r l 4 2 3 
l 
Søkere l 
Elever l l l l 
Søkere 9 11 2 -1-Elever 9 8 l -
Søkere Høst 3 7 2 
Vår 4 6 2 
E lever Høst 3 5 2 
Vår 3 5 2 
- - - - - - -
Søkere Høst 5 1 
Vår 3 1 2 1 
Elever Høst l 5 l 
Vår 3 l 
Høvedsmenn 110 118125 1 
21 TT31 Motorpassere 7 5 12 2 14 2 Kokker 3 8 3 14 9 
Tilsammen l 20 l 41 l 40 l 2 l 4 165 124 1 
l 
Høvedsmenn 
110 113121 1 2133 110 : Motorpassere 6 2 1  2 11 2 
Kokker 3 6 2 11 6 
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